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( QS,94:8 ).
Seorang tidak akan gagal selagi ia serius berusaha segala urusan yang sulit atau remeh dapat ditangani dengan baik, orang yang memiliki prinsip adalah orang yang tidak hanya menerima perintah namun ia mempunyai orientasi sendiri dan memiliki visi yang jelas itulah orang pilihan yang hidup bukan sebagai pencundang meski kesempatan telah tertutup baginya semangat didada tetap harus berkibar.
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TGA ini  membahas tentang Penunjuk Arah Angin Berbasis Komputer, khususnya tentang arah angin  berserta sudutnya.
Dikembangkan dengan bahasa pemprograman Borland Delphi 5 dan menggunakan program tambahan Abakus, berjalan paada system operasi Windows 98. Dengan ini dapat menghasilkan 32 kemungkinan arah angin.

















Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.  Sehingga penulis dapat menyelasaikan Tugas Akhir ini.  
Adapun penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Diploma Tiga pada jurusan Teknik Komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  Tugas Akhir ini dikerjakan secara berkelompok terdiri dari dua orang, yaitu Vinsensius R.S Priawan dengan nomor mahasiswa 003310119 dan Arif Daruhadi nomor mahasiswa 003310134.
Banyak sudah kesulitan yang ditemui dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  Namun berkat kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan  ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Tugas Akhir ini, terutama kepada :
1.	Drs. G. P. Daliyo Dipl.Comp, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
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5.	Seluruh staf pengajar dan karyawan. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik, tetapi karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini banyak kekurangannya.  Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempuraan  Tugas Akhir ini.  
Akhir kata, besar harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan.
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